





































PLPC ing pagelaran wayang,panyimpangane maksim kualitas sajrone PLPC ing
pagelaranwayang,temakangdadidhasarPLPCingpagelaranwayang.Paedahpanliten
iki,yaikudiajabbisamenehipaedahtumrappanliti,bisakanggonambahkawruhngenani















maksim kualitas.Wujude tuturan PercilCs kang laras marang maksim kualitas
adhedhasarfungsituturanyaikutindakasertifawujudtuturanngandharakelantuturan
negesake.Tindakdhirektifawujudtuturanpangarep-arep,sartatindakekspresifawujud
tuturan umuk.Wujude tuturan PercilCs kang nyimpang saka maksim kualitas








Basa wigati banget ing panguripane
manungsa,saenggasekabehanebabpanguripaning
bebrayanorabisauwalsakapanganggonewujude






pikiran lan rasa marang wong liya (Kartomihardjo
sajrone Basir,2016: 74). Basa nduweni teges
minangka sistem lambang unikang arbitrer,sing





sajrone sesrawungan,amarga lumantarbasa kita
bisa komunikasi awujud pacaturan marang
pawonganliya.Sakapacaturankitabisamangerteni
apa kang dirasakakake lan dipikirake wong liya,
saengga bisa kawujud anane sesrawungan.Basa
kang dianggo komunikasiawujud pacaturan,beda
marang wujud basa liyane. Lumrahe pacaturan







Ragam resmi,(3)Ragam usaha (consultive),(4)
Ragam santai (casual), lan (5) Ragam akrab
(Nababan,1993:53).Sajrone pacaturan kadhang
kalamaknakangkakandhutoraslarasmarangapa
kang diandharake dening panuture.Bisa diarani
menawatuturanoramesthimungngandhutmakna
kang sinurat,nanging uga ngandhutmakna kang





sijine yaiku lawakan utawa dhagelan. Pelawak
sajronengandharakelawakaneoramunglumantar
solah bawa,nanging uga lumantar basa kang
diucapakeutawapacaturan.Basalawakanlumrahe
mesthiluculanndadekakepenontonengguyu(KPBJ,
2001:555).Basa-basa kasebutlumrahe ora trep
utawanylenehsakakaedahebasasingnjalarianane
unsurlucu,lankaandharakekanthisantailanakrab
migunakake basa padinan.Ing bebrayan mligine
sajronekeseniyanJawa,lawakankuwiwismbalung
sumsum. Kayata sajrone pamentasan lodrug,
kethoprak, lan wayang, kang saliyane isi lan
lumakune lakon crita sing paling wigati,lawakan
minangkabageyansakapamentasankasebutuga
sing dienten-enteni.Lawakan minangka bageyan
pamentasan, bisa kanthi tujuwan supaya ora
spaneng anggone nyimaklakon lan ora gampang
bosen.Lawakan utawa dagelan kasebutdianggap
kasilmenawawisbisandadekakepanontonegumuyu,
sayaakehlansuwesingngguyusayadianggepkasil
lawakan kasebut. Saliyane ndadekake gumuyu,
lawakan uga nduwenimanfaatkanggo ndadekake
pikiranepenontondadiluwihsegerlanoraspaneng.
Bisa uga daditamba tumrap pawongan kang lagi




nduwenititikan anggone nglawak,yaiku saliyane
kanggo gegojegan supaya panontone gumuyu lan
kalipur,nangingugakanggongandharakepesenmoral
lanagamalumantarbasalawakanesingkanthisikep
akrab lan nganggo basa Jawa wetanan minangka
basa padinan.Pesen moralkasebutyen lumantar
lawakan,bakalgampangdingertenideningbebrayan.
Dadipanonton bisa nrima kanthilegawa lan ora
spanengugakalipurbanget.
Andharan ing ndhuwur kasebut minangka
pawadanmilihpacaturanlawakanPercilCskangdadi




kasebutnarik kawigatene panlitikanggo ngonceki
luwihjero.Babkangwigatiliyanesajronepacaturan
yaikusamesthinepacaturankasebutjumbuh,runtut,
lan gathuk marang kontekse.Kanthituturan kang
cetha,gampangditampalandingertenideningmitra




guneman sedya diajak kerja sama lan ngatur
pacaturankasebut.Supayabisamujudakepacaturan
kang gumathuk,lumaku kanthi lancar,lan bisa
nggayuhapakangdaditujuwanepacaturan.Panliten
ikimunjering prinsip kerjasama mligiing maksim
kualitassajronepacaturanlawakanPercilCs.Amarga




miturutsing diweruhi.Wangsulane Yudho kasebut
pancenbenerananelanlarasmarangmaksim kualitas,
banjurdiplesedake dening Percillan nerak prinsip
kerjasama kualitas kasebut.Plesedan sing nerak
prinsipkerjasamamliginemaksim kualitaskasebut
diaranipanyimpangan maksim kualitas,lan bisa
nuwuhakeunsurlucusajronepacaturan.
Adhedhasarandharankasebut,panlitipengin
ngerteni anane wujud lan panyimpangan prinsip
kerjasamamaksim kualitasGrice,sartaananewujud





















kualitas kang digunakake sajrone pacaturan
lawakanPercilCsingPagelaranWayang.
2) Kanggo ngandharake panyimpangane maksim
kualitas kang digunakake sajrone pacaturan
lawakanPercilCsingPagelaranWayang.
3) Kanggo ngandharake tema kang dadidhasar
pacaturan lawakan PercilCs ing Pagelaran
Wayang.
PaedahePanliten
Adhedhasarlelandhesan panliten ing dhuwur,













Lan supaya bisa nggampangake anggone
nyinaonibab prinsip kerja sama mligine ing


















quantity),maksim kualitas (maxim ofquality),




kang ora ndeleng anane jarak sosial lan











Maton Record Cak Percil Cs








kang wigati tumrap panliten, amarga ing kene
ngandharakepanlitenkang saemperngenaniaspek








Panliten kang kapisan ditindakake dening
ChoiriaFitriyantitaun2017kanthiirah-irahanPrinsip
KerjaSamasajroneAdicaraNdoroBeiingJtv.Ancase
panliten ikiyaiku njlentrehakewujud penyimpangan
prinsipkerjasamasajroneadicaraNdoroBeiingJTV,
lan njlentrehake sipathumorkang ana ing adicara
NdoroBeiingJTV.Asilsakapanlitenkasebutyaiku
ananeprinsipkerjasamalansipathumorkangana















Panliten saemperkang kaloro ditindakake
deningArdianKurniantotaun2013kanthiirah-irahan
AspekPragmatikBasaDhagelanKirunlanSandirana.
Sing dirembag sajrone panliten ikiyaiku teori
pragmatik,mliginemaksim kerjasamalanmaksim
kesopanan sajrone dhagelan Kirun lan Sandirana.
Tujuwane yaiku kanggo ngandharake aspek
pragmatik wujud maksim kerjasama lan maksim
kasopanankangdigunakakeingDhagelanKirunlan
Sandirana, uga ngenani penyimpangan prinsip
kerjasama lan penyimpangan prinsip kesopanane.
Asile panliten ikiyaiku maksim kerjasama Grice
yaiku maksim kualitas,kuantitas,relevansi,cara
utawa pelaksanaan sajrone dhagelan Kirun lan
Sandirana.Lan prinsip kesopanan miturutLeech
yaikumaksim kawicaksanan,paneriman,kemurahan,
kerendahanhati,kacocoganlankasimpatensajrone




Kurnianto yaiku padha-padha ngrembag ngenani
prinsipkerjasamasajronebasaDhagelan.Bedane
ing panliten ikiora ngrembag ngenanimaksim
kasopananlanpanyimpanganemaksim kasopanan.
Panliten saemperkang katelu ditindakake
dening Intan NurCahyanitaun 2017 kanthiirah-
irahan Maksim Kerjasama lan Penyimpangan
Maksim Kerjasama sajrone Pacaturan Para
Mahasiswa kang Kos ing Babatan.Panliten iki
ngrembagteoripragmatiksajronepacaturan,mligine
teorimaksim kerjasama Grice sajrone pacaturan
paramahasiswakang kosing Babatan.Tujuwane
yaikukanggongandharakeaspekpragmatikwujud
maksim kerjasama lan penyimpangan maksim
kerjasamakangdigunakakeparamahasiswakang
kosingBabatanSurabaya.Asilepanlitenikiyaiku
andharan ngenanimaksim kerjasama Grice yaiku
maksim kualitas,kuantitas,relevansi,cara utawa
palaksanan lan penyimpangane sajrone pacaturan
paramahasiswakangkosingBabatan.
Pepadhane panliten ikikaro duweke Intan
NurCahyaniSafitritaun 2017 yaiku padha-padha
ngrembag ngenani maksim kerjasama lan
penyimpangane maksim kerjasama. Bedane ing
panlitenikiorangrembagmaksim kasebutsajrone
pacaturanmahasiswa.












Grice yaiku maksim kualitas,kuantitas,relevansi,
cara/pelaksanaan lan penyimpangan maksim
kerjasamakasebutsajronepacaturanlawakanKirun,
Bagyo, lan Kholik. Sarta mbeberake ngenani
tetembungan lan pesen sajrone pacaturan lawakan
kasebut.
PepadhanepanlitenikikaropanliteneRatna
Yulia Damayanti taun 2017 yaiku padha-padha
ngrembag ngenani prinsip kerjasama lan
penyimpangane maksim kerjasama. Bedane ing








grup Sumbangsih. Tujuwane yaiku kanggo
ngandharakeapawaejinisimplikaturpacaturaning









Wahyunitaun 2016 yaiku padha-padha ngrembag
ngenaniprinsipkerjasamamligineingpenyimpangane.
Bedaneingpanlitenikiorangrembagngenaniteori





minangka sistem lambang unikang arbitrer,sing
digunakakedeningmanungsasajroneklompoksosial




maneh. Kita mbutuhake basa kanggo mbiyantu












utawa sesrawungan. Nalika sesrawungan ing
bebrayan,kabeh pawongan mesthine nglakokake
pacaturan.Pirantikangggo pacaturan yaiku basa,
saenggaoraanabebrayantanpabasalanoraana
basa tanpa bebrayan.Fungsikang mligine yaiku
miturutJakobson(sajroneSoeparno,2013:18)ana
enem, yaiku fungsi emotif utawa kanggo
ngandharakerasa atine,fungsireferensialkanggo
ngrembag prakara tartamtu,fungsipuitik kanggo
ngandharake amanat utawa pesen,fungsifatik
kanggo sesrawungan marang wong liya,fungsi
fonatik kanggo ngaturtumindake wong liya,lan
fungsi metalingual kanggo ngrembag pigunane
sawijinebasa.Nanging kangpalingutamafungsine







lumrahe diandharake pawongan siji marang
pawonganliyane.Wernabasatulisyaikuwernabasa
kangdigunakakekanthicaranulis.Wernabasaliyane






rapat dinas lan sapiturute, (3) Ragam usaha
(consultive),jinis basa kang dianggo ing tuturan-





basa kang dianggo antarkulawarga utawa kanca
cedhakkanthiakrab(Nababan,1993:53).




kanggo ngandharake sekabehane pangrasa lan
pikiranepanuturlumantarlisan,tulisan,ugasolah-
tingkahemarangmanungsasijilanliyane.Saengga




pragmatik kuwi nyinaoni wujud basa kanggo
mangertenikekarepanepanutur,banjuradhedhasar
andharane Leech (1983:13-14) yaiku pragmatik
minangkastudibasakangbisadianalisisadhedhasar
konteks. Wijana (1996) njlentrehake menawa
kontekskangkayamangkonobisadiaranikonteks





sarta bab sing nyengkuyung lumakune pacaturan,
tujuwantuturkanggegayutanmarangwujudetuturan
sawijinepawongan,tuturanminangkawujudtumindak





6)pragmatik kuwinyinaonimaksud utawa ancase
tuturan, yaiku kanggo apa pacaturan kasebut
dilakokake,apakangdadiancassawijinepawongan








panggonan dumadine pacaturan. Menawa
kahanan (scene) luwih asipat psikis utawa
kahananpsikologisnalikadumadinepacaturan.
2) Participant,paraga pacaturan utawa pawongan
kang nindakake pacaturan. Bab-bab utawa
konteks kang gegayutan marang paraga
pacaturanyaikuumur,pandhidhikanlankahanan
sosialeparagapacaturan.
3) Ends utawa asil,yaiku asilwangsulan saka
sawijine pacaturan kang dikarepake dening
panutur(ends as outcomes)lan tujuwan akhir
kang arepedigayuhsajronepacaturan(endsin
viewgoals).
4) Actsquencesyaiku amanatutawa pesen kang
kakandhutsajronepacaturan,kangsengajautawa
ora sengaja diandharake panuturkanggo mitra
tuturutawawongkangngrungokaketuturan.
5) Keyawujud cara,nada,sikap nalika nindakake




dirembag sajrone pacaturan lumrahe awujud
barang.
7) Norm yaiku norma utawa paugeran kang dadi
watesannalikanindakakepacaturan.Kayadene
bab-bab kang ora oleh utawa ora pantes
diucapake sajrone pacaturan arupa bab kang
ambigu, kepriye ngetrepake awak sajrone
pacaturan,kepriye nuturake pacaturan kanthi
tinarbuka,alus,lankasar.






Solah-tingkah kang diwujudake lumantar
tuturan,nduwenipigunapsikologilansosialnalikane








tutur kang ngrembug sawijine bab ing wektu,
panggon,lankahanantartamtukayadenegegojegan,
takon dalan,pirembugan lan sapiturute.Menawa
Searle(sajroneSurana,2015)merangtelungwujud
tindakan sing bisa diwujudake panutur, yaiku
tindakankanggonjlentrehakesamubarang,tindakan
nglakokake samubarang, tindakan mangribawani







kanthi lancar, kooperatif lan ngetrapi prinsip
pacaturan (conversational principle). Amarga










sajrone nindakake prinsip kerjasama ing dhuwur,
saben panuturkudu nganut4 (patang) maksim
percakapan,yaiku maksim kuantitas (maxim of











ing kasunyatane utawa apus-apus.Informasising
diandharaketreplananadhasaraneutawapancen
anakasunyatane.
Panliten ikimunjer ing maksim kualitas
sajronepacaturanlawakanPercilCs,amargasajrone
pacaturankasebutPercilCsakehutawangonjokake





Panyimpangan maksim kualitas sajrone
pacaturan mujudake andharan kang swalike saka
maksim kualitas.Ategesandharankasebutmujudake
bab kang ora benerutawa ora blaka miturutsing
diweruhi,lanoraanabuktiutawaoratrep marang
kasunyatane anggone ngandharne sawijine bab ing
pacaturan. Nalika pacaturan lawakan Percil Cs,
saliyane migunakake maksim kualitas kanggo









gawe daditukang lucu.Lawakan wis lumrah ing
panguripan.Wujude lawakan bisa saka pacaturan,
solahbawa,utawabarangkangnylenehsakawujud
asline,anehutawaoralumrah.Bab-babkasebutbisa
diwujudake kanthisengaja utawa ora sengaja.Lan
nuwuhake kesan lucu,saengga sapa wae kang
ndeleng,macautawangrungokakebakalanspontan
ngguyu(Setiawan,sajroneSuhadi:1989).
Arthur Asa Berger (2005: 83) nuturake
menawaana45tekniknuwuhakelawakan,kangbisa





Berger (sajrone Anastasya,2013:5) uga
ngandharake tata-cara anggone nuwuhake lawakan
migunakake basa yaiku kanthi ngluwih-luwihake











uga metu saka Padhepokan Kirun. Kanggo





Yudho, amarga Yudho minangka kanca saben











Panliten ikimigunakake lelandhesan teori
prinsip kerja sama Grice. Amarga pacaturan
minangka tumindak sosial,saengga mbutuhake
paraga pacaturan kanggo bebarengan melu
nyengkuyunglumakunepacaturan.Yenanasalahsiji
paraga kang ora melu nyengkuyung, bisa
dipasthekakelumakunepacaturanbakaloralancar
lan ora bisa nggayuh apa kang daditujuwane
pacaturan. Mula, kudune paraga pacaturan
bebarengannyengkuyunglumakunepacaturankanthi
nggatekake prinsip kerja sama Grice. Grice
ngandharake yen sajrone nindakake prinsip
kerjasamaingdhuwur,sabenpanuturkudunganut4
(patang) maksim percakapan, yaiku maksim
kuantitas (maxim of quantity),maksim kualitas
(maxim ofquality),maksim relevansi(maxim of
relevance),lan maksim pelaksanaan (maxim of
manner)(Grice,1975:45-47).
Nanging teori prinsip kerja sama Grice
kasebutsajronepanlitenikidipunjerakemanehing
maksim kualitas(maxim ofquality).Wijana(1996:42)




nuturake bab tanpa adhedhasarbuktikasunyatan
utawa apus-apus kaya mangkono minangka
panyimpangan maksim kualitas. Panyimpangan
maksim kualitas mesthi anane ing pacaturan,




pacaturan lawakan PercilCs sajrone pagelaran
wayang arupadokumentasividheo ing youtube.




Ing bab ikibakalngrembug ngenanilimang
perkarakang bakaldiandharake.Perkaraiku mau
anasesambunganekarometodekangdigunakake
sajroning panliten iki.Limang perkara mau yaiku




Panliten ikimigunakake panliten kualitatif,
metodhedheskriptif.Panlitenkualitatifyaikupanliten
kangnduwenimaksudkanggomangertenifenomena





dheskriptifana telung tahapan palaksanane yaiku
nglumpukake dhata, njlentrehake dhata, lan
ngandharakeasiljlentrehanedhata.Carangandharake
dhata, kang kapisan njlentrehake dhata kanthi
nggayutake marang titiwanci struktur basane.
Kapindho, jlentrehake dhata kanthi njingglengi












ngasilake sawijine dhata kanggo objek panliten.
Sajronepanlitenikisumberdhataneyaikusakavideo
kang kaunggah ing medhiasosialYou tube,kanthi
maneka werna irah-irahan.Video kasebutngemot
rekamangambarkangmunjeringparagaPrecilCs






yaiku bahan panliten.Dhata kasebut diajab bisa
mangsuliapa kang dadiundherane panliten,kang
sabanjurebakaldijlentrehakekanthidhasarteorikang
dianggo deningpanliten.Dhatakaperangdadirong
jinisyaiku dhata primerlan dhata sekunder.Dhata
primermiturutUmiNarimawati(2008:98)yaikudhata
kangasalesakasumberkapisan,ategesorakawujud
langsung arupa kumpulan dhata kang wis diolah.
Nanging isih prelu nggolekidhata kasebut saka
narasumberutawa responden minangka pawongan
kang didadekake objek panliten kanggo ngolehake
dhata.Menawa dhata sekunderyaiku dhata kang






lan photo-photo (Moloeng,2008:157).Panliten iki
munjerlannjupuksakaukarapacaturanlawakankang
ditindakakedeningparagaPrecilCsminangkakanca













pirantikang dipilih lan digunakake panlitisupaya
luwihgampangugaasipatruntut,jangkep,lantliti
anggone nglumpukake dhata. Instrumen panliti
nduweni piguna utawa kalungguhan kanggo
nglumpukakedhata.Instrumeneyaiku:
Panliti,yaikuwongkangnlitipanlitenkasebut
lan minangka instrumen kang utama. Leptop,
minangka piranti kanggo ndeleng vidheo kang
ngemotgambarparagaPrecilCskanglagipacaturan




Tata cara kang digunakake panlitikanggo
ngumpulake dhata yaiku kanthinyemak.Metodhe
nyemak dhasare awujud teknik sadhap,amarga






wiwitane ngunduh vidheo lawakan PrecilCs saka
situs web you tube.Banjur ndeleng vidheo lan
nyemakapakangdituturakeparagaPrecilCsnyambi
nyathet utawa nranskripsi ukara-ukarane saka
tuturanlisandadituturantuliskangjumbuhmarang





dijumbuhake utawa dicocogake marang rekaman
asline, sawise dijumbuhake banjur dibenerake
tembung-tembunglanukarasingkurangcethalan





migunakake analisis dhata kualitatif kayata ing
ngisoriki:
Nglumpukake dhata kang dibutuhake, panliti
nglumpukakedhatasakavideokangdiunduhsaka
you tube banjurditranskrip utawa disalin awujud
ketikan. Klasifikasi lan kodifikasi dhata, kanthi
tujuwan nggolongake utawa milah-milah dhata.
Dhata kang wis nglumpuk, banjur digolongake
adedhasarundheranepanliten.Kang wujudeyaiku




ngasilake sawijine dheskripsiutawa andharan saka




panliten ikikanthicara nggolongake tuturan kang
kalebujinis-jineseprinsipkerjasamamligineawujud
dhata pacaturan lawakan Precillan Yudho kang
ngandhutprinsip kerjasama Grice mligine maksim
kualitas.Dhata sing wis dijlentrehake diandharake
kabehawujudlaporankatulis.
ANDHARANASILINGPANLITEN
Andharan sajrone panliten ikinggunakake
prinsipKerjasamaGrice,mligineingmaksim kualitas
lanpanyimpangane.Prinsipkasebutminangkapunjer
anggone nintingi saperangan tuladha pacaturan
lawakan kang ditindakake dening Percil Cs ing
pagelaranwayang.Dhata-dhatasingwisdipilihbanjur
diandharake lan dijlentrehake adhedhasar jinise
tuturanmiturutSearlekangdiperangdadilimayaiku
tindak asertif, dhirektif, ekspresif, komisif, lan
deklaratif.Sartatata-caraanggonenuwuhakelawakan
migunakake basa miturut Berger yaiku nuturake
pasemon,plesedan,lannuturakebabkangndadekake
salahtampa.Dhatasingsumberekabehsakatuturan




Sajrone Pacaturan lawakan Percil Cs
kakandhuttuturankanglarasmarangmaksim kualitas
kanthifungsitindaktuturasertif.Fungsitindakasertif
bisa dimangerteni nduweni maksud kanggo
ngandharake sawijine prakara kanthituturan kang
















mangkono anane. Pacaturan kasebut mujudake
tuturan trep marang kasunyatane.Nalika panutur
takonngenanimaksudsakasawijinetulisan,lanmitra
tuturmangsulikanthindelengtulisankasebutkang





trep marang kasunyatan saengga bisa diarani
cundhukmarangmaksim kualitas,sartakanthifungsi
ngandharake.
Maksim Kualitas sajrone Pacaturan Lawakan
awujudTuturanAsertifNegesakeTuturan





lumrahe ngarepake pananggap saka mitra tutur













nuduh Percilkang mbengok nalikane nembang.
Nanging Percil ora ngakoni tuduhan kasebut.
Dheweke nyethakake menawa nalika kuwi ora





Percilpancen ora nglakoniapa kang dituduhake
dening Yudho.Tuturan Percilkasebutminangka
mitratutur,benerananelanjumbuhmarangbukti


























Dhata (MKL,T20)nuduhake pacaturan kang
jumbuh marang maksim kualitas.Amarga Yudho
ngandharakebabkangbeneringkasunyatan.Awujud










Pacaturan lawakan Percil Cs kakandhut
tuturan kang laras marang maksim kualitas kanthi
fungsitindaktuturdhirektif.Fungsitindakdhirektif
yaikutindaktuturkanthitujuwannjejalukmitratutur

















luar Jawa. Katanya,“semoga,anak saya
pulang tidakada apa-apa”.Sungguhan,Dik,
bolak-balikbekerjapulangtidakpernahsukses





menawa Yudho kudune ndonga kang jangkep.Lan
Yudho mangsulimenawa dedonga pancene kudu
jangkep. Supaya ora kaya tanggane, kang lagi
ndongakakeanakesupayasuksesnalikamakaryaing
luwarkutha.Nangingndonganeorajangkep,awujud





kang nuduhakemaksim kualitasyaiku mitra tutur
ngandharake“Mulayenndongakuwisingjangkep”,
tuturankasebutjumbuhmarangkasunyatanmenawa
yen ndonga kudune sing jangkep,supaya ora
kedaden kaya tanggane Yudho.Luwih-luwih yen
sholate jangkep lan dongane jangkep kuwiluwih
becik.Amarga donga jangkep kudune dibarengi
marangsholatkangjangkep,supayabisadijabahi
deningGusti.
Maksim Kualitas sajrone Pacaturan Lawakan
awujudTuturanEkspresifUmuk
Pacaturan lawakan Percil Cs kakandhut
tuturankanglarasmarangmaksim kualitaskanthi
fungsitindaktuturekspresif.Tindakekspresifyaiku
tindak tutur kang ngandhut maksud kanggo












kang ngrembug bab wong njejaluk. Diwiwiti






mampu kasebut nuduhake yen dheweke umuk.
Amarga menawa ora nganggo tembung kasebut,
menawa pancen saguh menehikuwiwis cukup
kanggodituturake.Tuturankasebutugabeneranane,
menawa dheweke bisa menehiberas ing wayah







kualitas lan kanthifungsitindak tuturekspresif.
Tindakekspresifyaikutindaktuturkangngandhut
maksud kanggo ngandharake kahanan psikise
panutur ngenani samubarang. Titikan kang
mbedakake plesedan-plesedan kasebut yaiku
menawa mlesedake tembung,ana tembung kang
dirambah pindho kanthibeda konteks.Menawa
mlesedake swara,ana swara kang ditegesibeda.










Banjur Percil nanggepi menawa “separo
lanang-wadon kitiyang listrik”,kamangka satenane
aranewongkangseparolananglanwadonkuwibanci.







surasa lucune saya gedhe,Percilnambahiseparo
lanang-wadonkuwitiyanglistriksingmlesedeteges
luwihorabenerlanoralumrah.
Panyimpangan Maksim Kualitassajrone Pacaturan
LawakanPercilCsawujudTuturanEkspresifNglawak
kanthiNuturakePasemon












Wuhh ketngarep wis ukiran,mbuh ukiran
tenananmbuhdipanganrayap.
‘kamu belum kerumahnya PakMinto yang
baru?Wuhhdaridepansudahpenuhukiran,











katon apik kebak rerenggan ukiran lan nuduhake
duweke wong kang sugih donya brana.Nanging
dening Yudho,tembung ukirankasebutdiplesedake
kahanane kanthiwukiran jalaran dipangan dening




wukir kasebut, minangka pasemon kanggo
nuwuhakesurasalucusajronepacaturan.
PanyimpanganMaksim KualitassajronePacaturan
Lawakan Percil Cs awujud Tuturan Ekspresif
NglawakkanthiNdadekakeSalahTampa
TuladhapacaturanlawakanPercilCskang
nyimpang saka maksim kualitas awujud tuturan
tindak ekspresif nglawak kanthi cara nuturake
samubarang kang ndadekake salah tampa bakal
diandharakeingngisoriki.Tuturankanthinuturake
lawakankangndadekakesalahtampabisadititiki
menawa mlesedake sawijine kahanan arupa







P :mobile ora apik-apik nemen,berhubung
durung
anagarasine.Yatakdelehndhuwurbupet.












rerenggan ing ndhuwur lemari,jalaran plesedan
tembungkasebutsaengganuwuhakebabkanglucu
yaiku Yudho gela amarga keweleh utawa salah
tampa.
TemaWujudePanganan
Kang dirembag saka panganan minangka
tema lawakan yaiku kahanan utawa wujude
panganan kang diplesedake,kaya dene panganan
kangsalahkedaden,panganankangdicokotbakal










panganan salah kedaden, Mas. Kleru
nggawenekuwiketoke.Kabehpangananki
bungkuse neng njaba.Ora ana panganan
singbungkusenengnjero,nekanayasing
manganbakalkeslolotencangkem.
Sajrone tuladha kasebut Percil miwiti




bener, lan mangsuli pitakonane dhewe kanthi
ngandharakemenawapanganansingdadipitakonane
dheweke kasebutsejatine ora ana ing kasunyatan




pacaturan lawakan PercilCs maneka werna,wiwit
saka pawongan kang nduwenipakaryan ndhalang,
panjak,sindhen,tamu undhangan sajrone adicara,
ngantikahananpawonganpadinan.Kayadenetuladha






















Tema kang kaping telu lan asring dianggo















Sajrone pacaturan kasebut Yudho
ngandharake teges saka tetembungan nyadran




Dirembag dening Percil Cs amarga ora mung




Pakaryan padinan uga asring didadekake
idhesajronepacaturanlawakanPercil,amargawis
lumrahdingertenideningsakehingpawongan.Kaya
dene pakaryan bakulan, nembang, migunakake
telepon,ndonga,lanbudhaltanggapan.





Percil : ya gagange bojomu, taktapuk
lambemu.Yagagangetelpongoblok.
Percil ngandharake tata carane nelpon
marangYudho,lanYudhougamelumragakakeapa
kang dilakokake Percil.Nalika mragakake kanggo
nyekellanngangkattelpone,Yudhonakokakeapa
kang kudune dicekel.Lan Percilmangsulikanthi
mlesedaketetembunganemenawakangdicekelkuwi
bojone. Kamangka wong loro kasebut lagi
mragakake tata carane nelpon. Tuturan Percil
ngenani tata carane nelpon banjur mlesedake
tetembunganndadekaketuwuhesurasalucu.
AsilPanlitenlanDhiskusiAsilPanliten
Sawise diandharake dhata awujud
pacelathonparagaPercilCs,kangsabanjuredhata-
dhata kasebut dijlentrehake siji mbaka siji















Wujude tuturan PercilCs ing pagelaran
wayang kang slaras marang prinsip kerja sama
awujudmaksim kualitasnduwenisawernanefungsi
tuturan yaiku fungsiasertif,fungsidhirektif,lan
fungsiekspresif.Tuturan kang dipocapake kanthi
cundhuk marang fungsi-fungsi kasebut supaya






asertif.Kanggo mangribawanimitra tutur supaya
nindakake sawijine tumindak,kakandhuting fungsi
dhirektifarupatindaktuturngandhanikang cacahe
ana 6tuturanlantindaktuturpangarep-arepkang
cacahe ana siji.Sarta piguna kanggo ngandharake
pangrasane panutur ngenani kahanan kang lagi
dumadikakandhutsajrone fungsiekspresifarupa
tindaktuturumukkangcacaheanasiji.
Menawa wujude tuturan Percil Cs ing





dhirektifkang nyimpang saka maksim kualitas ora
ditemokake.Fungsiekspresifkanggo ngandharake
pangrasane panutur ngenani kahanan kang lagi
dumadi,arupatindaknglawakkangdumadiamarga
tindakpasemon,mlesedakesawernanebabkayadene
tetembungan, swara, lan teges, sarta nuturake





ing bab sadurunge,awujud analisisdhatalan asile
panliten ngenanituturane PercilCs ing pagelaran
wayang kang slaras lan nyimpang saka maksim
kualitas.Bisaditemtokakeanatelungdudutan,yaiku:
1) Pacaturane PercilCs ing pagelaran wayang
kasebut ngandhut aspek pragmatik prinsip
kerjasama Grice.Bisa diaranikaya mangkono,
amarga pacaturane Percil Cs kasebut laras
marang kaidah basa lan prinsip kerjasama
miturut panemune Grice,kang mligisajrone
maksim kualitas. Wujud basa kang ana
gegayutane marang maksim kualitas kaperang
dadirongperangan,yaiku(1)wujudbasakang
larasmarangmaksim kualitas,lan(2)wujudbasa
kang nyimpang saka maksim kualitas sajrone
pacaturanlawakanPercilingpagelaranwayang.
Sakaasilepanlitenkangwisdilaksanakakeyaiku
katemokake anane tuturan Percil Cs ing
Pagelaran Wayang cacahe 66 tuturan kang
jumbuhmarangteorikasebut.Kanthipeprincen,
kangslarasmarangmaksim kualitascacaheana
27,lan kang nyimpang saka maksim kualitas
cacaheana39 tuturan.Ananepacaturankang
nyimpang saka maksim kualitas luwih akeh
tinimbang kang laras, nuduhake menawa







sama. Amarga surasa lucu bakal tuwuh
gumantung konteks kang diweruhi dening
paragapacaturan.Menawakerjasamamesthi
wigati utawa kanggo lumakune pacaturan
supaya lancar, senajan pacaturan kasebut
kanggo nuwuhake surasa lucu ora kudu
nyimpangakemaksim kerjasama.Nyimpangake
maksim kerja sama uga ora mung kanggo






Wujude tuturan PercilCs kang laras marang
maksim kualitasadhedhasarfungsituturanana
telu jinis,yaiku tindak asertifawujud tuturan





ekspresif,awujud tuturan nglawak. Tuturan
















akeh banget wujud lan penyimpangan maksim
kerjasamaGricesajronepacaturanlawakanPercilCs
kangdurungdiandharake.Muladisuwunkanggopara
pamaca supaya bisa maklumikurang lan lupute
panulis. Kanggo panliten sabanjure muga bisa
ndadekake panliten kang wis ditindakake ikidadi

























































































Kerjasama sajrone Pacaturan para
MahasiswakangKosingBabatanSurabaya
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